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Este capítulo fin aliza con un aná-
lisis del trabajo de los citaraes e n la 
producción itinerante de algunos a li -
mentos como maíz y plá tanos. Ade-
más de se r a provecha dos como 
abas tecedores de a lime ntos . los 
citaracs e ran utilizados como pesca-
dores y constructores de canoas para 
navegar por los dive rsos ríos de la 
provincia del Citará y. por supuesto. 
como bogas y cargueros. 
Al fin al. Cantor hace una breve 
reflexión sobre ·' ta economía de sub-
sistencia de los citaraes" que más bien 
debió llamarse una historia medio-
ambiental de los citaraes. Al igual que 
los indígenas del Caribe en el siglo 
XVI. los citaraes debían soportar, en 
parte. e l sostenimiento alimentario 
de las cuadrillas, hasta el extremo de 
que los pro pi os cit araes de bía n 
aguantar hambre. Hubiese sido útil 
averigua r cómo tal situación pudo 
haber contribuido a la reducción de 
la población indígena. 
El capítulo fin al de l trabajo se 
ocupa de estudiar las diversas reac-
cio nes y resistencia de los citaraes y 
de los negros a la colonización espa-
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ti ul;t. El cimarrt,nisml' ,. lil t r;lllsfor-
lll ~ll.: lo n J~ los "man<.llml.'::- ·· ~.· n intL' r-
m..:dta rins dl' In~ tnt L' rc..:ses i ndt~c..: nas. 
y rw en los tk l 11ndcr colo nia l. fui.' 
una J L· las kmnas quc..: adoptl) la re -
sisk·ncia de lo::- ri tarac..:s. La "hruje-
na .. . la oposición a la e\·angdiJ.ación 
ca toltca ,. la con~avación dl· su len-
gua fu~.· otra fo rma de resistencia de 
los indígenas al J ominjo . 
~ 
En 1.'1 caso de los esclavos. la hui-
da ind ividual fue la respuesta . Aun-
que el cimarronismo en las se lvas 
húml.!das del Chocó no alcanzó las 
dimensio nes que tuvo c: n las provin-
cias dl.!l Caribe. debido a que.: la con-
diciones socioculturales de las mis-
mas cuadrillas y la imposibi lidad de 
comunicarse ent re e llas impidieron 
la o rganización de huidas masivas. 
La parte de la obra que no es cla-
ra para el lector es aquella que pre-
tende ser una de las hipótesis más 
impo rtantes de la argumentación del 
texto. como es la llamada "construc-
ció n social y cultural de los negros". 
¿Qué se quiere decir con esto? Aun-
que. claro . el autor señala que su in-
tención es más bien explicar có mo 
los negros lograron asimilar aspec-
tos J e la cultura europea en el me-
dio de las cuadrillas ubicadas en las 
se lvas lluviosas del Chocó. 
La investigación del joven inves-
tigador Erik Werner Cantor repre-
senta un progreso en las investiga-
cio nes his tó ricas y culturales del 
Chocó sin tener que acud ir a ningu-
na ideologización. 





Este repertorio bibliográfico del pro-
fesor Ge rardo Re ichel-Dolmatoff 
regis tra las publicaciones de su 
autoría y aquellas en las que figura 
como coautora su esposa, doña Ali-
l.'ia Dussún. Se trata de una actuali-
rncio n hasta ~Oll l . a partir de una 
revisión de los repertorios hibliogdli-
Ct>S anteriores: d p1imc:ro. un opúscu-
lo publicado por los esposos Reichd 
cn l L)67: Bihliografía tllltropolúgica 
de' G crarclo y Alicia Rcichei- Doi-
"IIUc{f ( H).J3 · li.)Ó7 ). En segundo ! ~S r­
mino. e l fo lkto . publicado por la 
Universidad de los Andes. Gerarr/o 
Rcicltd -Dolmarc~fY:. docwmdo hollc>-
ris causa . 1992: Bihliogrof ía de 
Gaardo Rciclt i! I-Dolmarof(. 1943-
1991. acompaiiada. entre otros. por 
el texto "Una aproximación a su bi-
bliografía .. , int l.!nto de periodización 
de las publicaciones. por Roberto 
Pineda C. y Elizabeth Reichel. 
Adicio nalmente la '·Bibliografía 
de G erardo Re ichei-Oolmatoff", 
preparada por el departamento de 
Antropología de la Universidad de 
los Andes, y publicada en la Revis-
ta Colombi ana de Antro pología. 
1990- I991 , 28: 137-151. En 1992 se 
publica. preparada por doña Alicia 
Dussán, la " Bibliografía 1943-1991 ", 
en el opúsculo Premio nacional al 
m érito c ientífico, 1991. Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, publicación patro-
cinada por la A sociació n para el 
Avance de la Ciencia y Granahorrar 
y que va acompañada de un " Ex-
cerpta de reseñas y cartas" en torno a 
su producción e tnográfica, antropo-
lógica y arqueológica, y de textos pa-
norámicos sobre sus aportes a la do-
cencia y la investigación, de los que 
funge como compiladora doña Alicia 
Oussán de Reichel ( 148 págs.). 
En el folleto publicado en 1997 y 
que acompañó la exposición Gerar-
do Reichel-D olmatoff' antropólogo 
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de Colombia, patrocinada por la 
Universidad Nacional y el Banco de 
la República-Museo de l Oro. e l 
curador, Gerardo Ardila, con la co-
laboración de Claudia Platarrueda. 
presenta una versión ac tua lizada 
hasta ese año, utilizando un registro 
catalográfico diferente. más conden-
sado (elimina el paginaje de los li-
bros y algunos elementos de la fuen-
te editorial; separa en apartado los 
textos e n colaboración con su espo-
sa). pero que tiene la novedad de 
incluir una lista de textos referidos 
··a la vida y obra del profesor GRD .. 
(prólogos: semblanzas con ocasión 
de los doctorados honoris causa 
otorgados por la Universidad Nacio-
nal y la Universidad de los Andes 
de Bogotá; perfiles de su trayectoria 
investigativa; obituarios) . 
. -. .. 
. · . . ,.. ; 
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Los títulos los he registrado e n 
orden cronológico ascendente, a par-
tir de 1943, con sus colaboraciones 
en la Revis ta del Insti tuto Etno-
lógico Nacional. También registro en 
detalle los títulos de textos reunidos 
en compilaciones recientes en espa-
ñol y que reproducen traducciones 
de textos publicados originalmente 
en inglés, en diversas revis tas de 
Estados Unidos, Venezuela, Brasil 
y de universidades europeas, como 
también las diversas ediciones de 
aquella obra de divulgación. Ar-
queología de Colombia: un texto 
introductorio, que ofrece una visión 
panorámica sobre el conocimie nto 
arqueológico del país. 
Q ueda faltando aquí una referen-
cia útil para las consultas: el registro 
de las unidades de información na-
ciona les, bibliotecas y centros de 
documentación e investigación: lns-
ti tuto Colombiano de Antropología 
e Histor ia, Biblioteca Luis Ángel 
Arango. Biblioteca Nacional. biblio-
tecas unive rsitarias donde se e n-
cuent ran de positadas las publicacio-
nes de GRD. 
Está en mora la e laboración de 
una edición crítica comentada de la 
producción de l profesor GRD. H as-
ta la fecha sólo se dispone de una 
bibliografía anotada de 56 reseñas 
de los trabajos (hasta 1979) de G RD 
en una publicación de la Sociedad 
Ant ropológica de Colombia: Biblio-
grafía anotada y directorio de antro -
pólogos colombianos (di rigida por 
Nin a S. de Friedemann y J a ime 
A rocha) . 
Un especial agradecimiento a 
doña Alicia Dussán de Reichel por 
su revisión y valiosos comentarios a 
los borradores de este re pertorio 
bibliográfico . 
1943a Apuntes arqueológicos de 
Soacha. Revista del Instituto 
Etnológico Nacional, Bogotá. 
1 ( 1 ): t5-25. 
1943b Reichel-Dolmatoff. Gerardo y 
Alicia Dussán. Las urnas funerarias 
en la cuenca del río Magdalena, 
Revista del lnstirwo Etnológico 
Nacional, Bogotá. 1 ( 1 ): 209-281. 
1 944a La cultura material de los indios 
Guahíbo, Revista del lnstíruto 
Etnológico Nacional, Bogotá, 
1 (2) =437-506. 
1944b Reichel-Dolmatoff, Gerardo y 
Alicia Dussán, Grupos sanguíneos 
entre los indios pijao del Tolima. 
Revista del lnstituro Etnológico 
Nacional. Bogotá, 1 (2):507-520. 
1 945a Bibliografía lingüística del grupo 
Chocó. Boletín de Arqueología . 
Bogotá, 1(6):625-627. 
1945b Los indios motilones (e tnografía 
y lingüística). Revisw del lnsritwo 
Etnológico Nacional. Bogotá. 
2( 1):15- 1 15. 
H)45C La manufactura de cerámica 
entre los Chamí, Boletín de 
Arqueología. Bogot<Í. 1 (S)=425-4JO. 
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1 945d Mitos y cuentos de los indios 
Chimila. Boletín de Arqueología, 
Bogotá. 1 ( 1 )=4-30. 
1 946a Etnografía Chimila, Boletín de 
A rqueología. Bogotá. 2(2):95- 155· 
1 946b Informe sobre las 
investigaciones preliminares de la 
Comisión Etnológica e n el 
Cata tumbo (Norte de Santander). 
Boletín de Arqueología, Bogotá. 
2(4):381-394· 
1946c Las zonas culturales de 
Colombia y sus elementos 
constitutivos. Boletfn de 
A rqueología , Bogotá, 2(1):3-17. 
1946d Toponimia del Tolima y Huila. 
Revista del /nsriwto Etnológico 
Nacional. Bogotá, 2(2): 105- 134· 
1 9-n a La cueva funeraria de La Paz 
(presentación preliminar). Boletín 
de Arqueología. Bogotá. 
2(5-6 ):403-41 2. 
1 947b La lengua Chimila, Journal de la 
Société des Américanis1es. París. 
36: 15-50. 
194Ra El cultivo del maíz y la e tno logía 
en e l norte de Colombia, 
Agriculwra Tropical. Bogotá, 
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1948b El Instituto Etnológico del 
Magdalena (Colombia) en H)47. 
Boletín Bibliográfico de 
A ntropología Americana. México. 
10:22·24. 
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1949h Bibliografía Etnológica del 
departamento del Magdalena. 
Divulgación Culwml del Jnstitlllo 
J::rnolágico del Magdalena. Santa 
Marta. núm. J. 27 págs. 
IIJ49C E l Inst ituto Etnológico del 
Magdalena (Colombia) en 194H. 
Boletfn Bihliográfico de 
Anrropología Americana. México. 
11 :79·81. 
1949d Tres cerámicas indígenas. Proa. 
Bogotá, núm. 29. 
1950a Colombia. Las ciencias del 
hombre en e l periodo 1945-1950. 
Runa, Buenos Aires 3(1-2):278-282. 
1950b El Instituto Etnológico del 
Magdalena (Colombia ) en 1949. 
Bole1ín Bibliográfico de 
Anrropología Americana. México. 
12 (parte 1 ):93-96. 
1950c Los Kogi: Una tribu indígena de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Colombia. tomo l. Revista del 
lnstiwro Emológico Nacional. 
Bogotá. 4(1-2):1 -3 19. 
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¡q:;oJ RcKhd · D('lm.lll)ff. (~t'rarJ\' y 
AkxanJ~r L. Clark. P:lrl.'nl<:la . 
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195 1 :1 Conc~ptllS t'liológicns de lo~ 
indio. Kol!.i t.le la Siara Nevada . 
-
,-\na/es de la Sociedad de Biolo-.:_fa . 
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Bogot<:í. 4(6): :! 12-21~ . 
11.)) 1 h Daros histórico-culturales 
sol>re las trihtts de la antigua 
Gohemacián de Santa M arra. 
Bogotá: Banco de la República. 
I J I págs . 
H)S I C El Instituto Etnológico del 
Magdalena (Colombia) en H))O. 
Boletín Bil>/iowá_tico de 
Amropología Ameriwna. México. 
13 (parte 1. 1950b7-49· 
195 1 d Los Kogi: U11a tri/m indígena de 
la Sierra Nevadtt de Santa Marta. 
Colombia. tomo l l. Bogotá: 
Editorial lqueima , 1 1 ~ págs. 
1951 e Notas sobre la al farería del Bajo 
Magdalena. Revisw de Folklore. 
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195 1 f Notas sobre la estratificación 
social en Colombia, Divulgaciones 
del lnstitllfo de Investigación 
Emológica. Universidad del 
Atlántico, Barranquilla . 
2(3):139-143· 
195 1 g No les on the Presenr Stale of 
Anthropological R esearch in 
Northern Colombia, Bogotá: 
Edito rial lqueima. 29 págs. 
11.))1 h R~ichd-Dlllmat()ff. Gcrard\' y 
A licia Du~-;an. 1 nvcst i~acione~ 
arqueológica~ en d departamento del 
t-. la~dakna: ll).46-ll))o: parte 1: 
Arqueologta del rú1 Ranchería: parte 
11: Arqw:olop.ía del nn C'<.!sar. Rolctfn 
de Arqueología. Bo~nt:í. J( 1-n): l -.\'\4. 
11.)'\:!a otas sohrc la clase media l.'ll 
C'olomhia. Ci<·ncias Sociales . 
Washington D. C .. J(l .'\):1-:; . 
l9)2h Notas !\obre la <.ktcrminaci\'Hl 
del carbono q para con~tatar la 
edad de muestras animaks o 
vegetales. Anales de la Sociedad de 
BioloRfa. Bogotá. :;( 1 ): 1H-2o. 
195)a Act itude~ hacia el trabajo en 
una población me~tiza de Colombia. 
A111érica lndfgen a. México. 
IJ(J): 165-174· 
H))Jb Algunos mitos de los indios 
C'hamí (Colombia). Revista 
Colombiana de Folklore, segunda 
é poca 2(1): q 8- I65, Bogotá. 
I<))JC Colombia: periodo indígena. 
Programa de Historia de América. 
México: Insti tuto Panamericano de 
Geografía e Historia, 1 (6). 54 págs. 
1953d Colomhia: periodo indígena . 
suplemento, Programa de Historia 
de América. México: Instituto 
Panamericano de Geografía e 
Historia. 1(4 y 6). 54 págs. 
1953e Colombia: periodo indfgena. 
complemento, en: Area Circuncaribe. 
Miguel Acosta Saignes (editor), 
Programa de Historia de América. 
México: Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia, 1 (5):89- 101. 
1953f Contactos y cambios culturales 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Revista Colombiana de 
Antropología. Bogotá, 1 (1 ): 15-122. 
1 953g El m arco cultural en el estudio 
de la vivienda: La comunidad rural 
magdalenense. Centro 
Interamericano de Vivienda, Serie 
Resúmenes de Clase, 4. Servicios de 
Intercambio Científico. Unión 
Panamericana. Bogotá, 32 págs. 
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1953h Notas sobre la clase media en 
Colombia. Tres estudios sobre la 
clase media en Colombia. Luis López 
de Mesa (editor), Bogotá: Banco de 
la República. págs. 43-54. 
1953i Perspectivas de la arqueología en el 
norte de Colombia. Boletín dellnstítwo 
de Antropología, Medellín , 1 ( 1 ):8o-88. 
1953j Prácticas obsté tricas como un 
factor de control social en una cultura 
de transición. Anales de la Sociedad 







1953k Reseña de lrving Rouse: "The 
Circum-Caribbean Theory: An 
Archaelogical Test", Revista 
Colombiana de Antropologú1, 
Bogotá, 1 ( 1 )A23-424. 
19531 Reseña de Marius Barbeau: 
"H alda Myths lllustrated in 
Argyllite Carvings", Revista 
Colombiana de Folklore , segunda 
época, Bogotá, (2):299. 
1953m Reseña de Robert Wavrin, 
"Chez les l ndiens de la Colombie ., . 
Revista Colombiana de Folklore, 
Bogotá, segunda época, (2):298-299. 
1953n Reichei-Dolmatoff, Gerardo y 
Alicia Dussán, I nvestigacion~s 
arqueológicas en el departamento 
del Magdalena: 1946-1950; parte Ill : 
Arq ueología del Bajo Magdalena, 
Div11lgaciones Etnológicas. 
U niversidad del Atlántico, 
Barranquilla, 3(4): 1-96. 
1954a Actividades antropológicas en 
Colombia: 1952-1953. Boletín 
Bibliográfico de Antropología 
Americana. México. 15-16. 1952-
195:1 (parte 1): 78-82. 
1954b La civi lisation des Taironas. La 
Revue Franfaise. París. 6(58):67-70. 
1954c D ocumentación 
afro-colombiana. Revista 
Colombiana de Antropología. 
Bogotá. T 407. 
1954d El marco cultural en el estudio 
de la vivie nda. Economía 
Colombiana, Bogotá. 1 (2):309-3 r 8. 
1954e Investigaciones arqueológicas en 
la Sierra Nevada de Santa Marta; 
parte 3: Sitios de contacto español 
en Pueblito. Revista Colombiana de 
Antropología. Bogotá, 3:139-170. 
1954f Investigaciones arqueológicas en 
la Sierra Nevada de Santa Marta: 
partes 1 y 2. Revista Colombiana de 
Antropología. Bogotá. 2(2): 145-206. 
1 954g A Preliminary Study of S pace 
and Time Perspective in Northern 
Colombia, American Antiquity. 
19(4):352-365. 
1954h Reseña de Emil Haury y Julio 
César Cubillos: " Investigaciones 
arqueológicas en la Sabana de 
Bogotá. Colombia (cu ltura 
Chibcha)". Revista Colombiana de 
Antropología, Bogotá. 2(2):279-281. 
1954i Reseña de Federico Medem: "El 
Cocodrilo: Estudio inicial de las 
representacio nes zoomorfas 
precolombinas en el a rte indígena 
de Colombia". Revista Colombiana 
de Antropología. Bogotá, T39Ó-397· 
1954j Reseña de Handbook of Latín 
American Studies. vol. 16. Revisw 
Colombiana de Antropología. 
Bogotá, 3:397-398. 
1954k Reseña de Juan Comas: 
"Bibliografía selectiva de las 
culturas indígenas de América". 
Revista Colombiana de 
Antropología, Bogotá, 2:283. 
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19541 Reseña de Miguel Acosta 
Sa ignes: "Estudios de e tnología 
antigua venezolana". Revista 
Colombiana de Antropología. 
Bogotá. 3:394-395. 
1954m Reseña de Wendell Bennett: 
"Excavaciones al Wari. Ayacucho. 
Perú". Revista Colombiana de 
Antropología. Bogotá, 3:397. 
1954n Reichei-Dolmatoff. Gerardo y 
A licia Dussán. Contribuciones a la 
arqueología del Bajo Magdalena 
(Plato. Zamhrano. Tenerife). 
Divulgaciones Etnológicas, 
Universidad del Atlántico 
(Barranq uilla) 3(5): 145- 163. 
1 955a Actividades antropológicas en 
Colombia: 1954, Boletín Bibliográfico 
de Antropología Americana, México. 
17 (parte r): ro2-104. 
1955b Algunos aspectos de la medicina 
popular de una población mestiza 
de Colombia, Folklore Americano, 
Lima. 3(3):3-17. 
1955c Conchales de la Costa Caribe de 
Colombia, Anais do XXXI Congreso 
Internacional de A mericanistas, Sao 
Paulo, 1954, 2:619-626. 
1955d Excavaciones en los conchales 
de la costa de Barlovento, Revista 
Colombiana de Antropología, 
Bogotá, 4:247-272. 
1955e Reseña de Gordon R. Willey y 
Charles R. McGimsey: "The 
Monagrillo Culture of Panama ... 
Revista Colombiana de 
Antropología, Bogotá. 4:328-330. 
1955f Reseña de Harold Colton: 
"Potsherds. An lntroduction to the 
Study of Prehistoric Southwestern 
Ceramics and their use in H istorie 
Reconst ructions". Revista 
Colombiana de Antropología. 
Bogotá, 4:328. 
1955g Reseña de José Pérez de 
Barradas: "O rfebrería prehispánica 
de Co lombia-Estilo Calima". 
Revisw Colomhimw de 
Antropología. Bogotá, ·.f325-~27. 
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( ;rwuula. 1787-1788. Bogotá: 
Puhlicacionc-; úc la Oi\'is ió n d..: 
Exte nsión Cultura l. Minis terio <.le 
Educación Nacional. Eúi to rial 
A .B.C .. 1 1 1 págs. 
1 ()))j Reichc l-Dolmatoff. Ge rardo y 
Alicia Dussán. Investigaciones 
arq ueológicas e n la Sierra Nevada 
de Santa Marta : parte IV: Sitios d..: 
habitación de l período Tairona 1 1. 
en Put:hlit o. Revista Colombia11a tle 









1956a Actividades antropo lógicas e n 
Colo mbia: 1950- 1955· Runa. Bue nos 
Aires. 7 (parte 1):143- 147· 
1 956b Actividades antropológicas e n 
Colo mbia: 1955. Boletín 
Bibliográfico de Antropología 
Americana. México. núm. 17 
(parte 2 ):70-74. 
lll)tlc Casta. da,._. ~ .tculturacitl!l l ' O una 
rllhlacll'll lll<..'Sili'a dl:' Ctllümbia. 
1· \lttd/I•S tlllffclfiOiogtcos p uhltcctclos <'11 
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LUIS H O R A C I O L óPEZ 
O OM Í NGUEZ 
De la BLAA 
Las múltiples formas 
de entender la historia: 
importancia del archivo 
de Gregorio Hemández de A lba 
El a rchivo pe rsonal de Gregario 
Hernández de Alba. uno de los pio-
neros de la antropología en Colom-
bia, fue donado a la Biblioteca Luis 
' Angel Arango en el año 2001. E l 
material. tanto visual como escrito. 
que forma parte de l archivo. es una 
colección de su correspondencia per-
sonal y de trabajo, artículos de pe-
riódicos, diarios de campo. fo togra-
fías, mapas. no tas. cue ntos. relatos 
y borradores de sus publicaciones, 
los cuales fueron conservados por su 
primera esposa. El criterio con el cual 
se almacenaron los mate riales fue 
que estuvieran elaborados por Her-
nández de Alba o él aparecie ra en 
ellos. La intención de qu ienes fueron 
armando el archivo, aun sin saberlo, 
nunca fue que éste se convirtiera en 
el material de consulta que es hoy: lo 
que motivó este archivo fue simple-
mente e l afecto de su fa milia. 
Muchos arch ivos se ha n confor-
mado de la forma mencionada y es 
gracias a ello que hoy podemos con-
tar con diversidad de refe rencias que 
ilus tra n épocas importa n tes e n el 
desa rro llo del pensamiento acadé-
mico del país, e n este caso de la an-
tropología. En este archivo se e n-
c ue ntra n escr itos de e tnol ogía. 
histo ria, indigenismo. ant ropología 
física, lingüística. arqueología. socio-
logía, geografía y literatu ra que ad-
quie ren una especial relevancia gra-
cias a que pe rmiten leer. de múlt iples 
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